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Название программы для ЭВМ:
Программа логической защиты распределительной сети
Реферат:
Программа предназначена для реализации защиты распределительной сети от ненормальных
режимов. Программа может использоваться для защиты распределительных сетей различных
классов напряжения. Программа запускается на интеллектуальных электронных устройствах,
установленных в различных точках сети. Координация локальных алгоритмов осуществляется
при помощи GOOSE-сообщений в соответствии с МЭК 61850. Обмен такими сообщениями
позволяет существенно ускорить работу защиты, что снижает время изоляции повреждённого
участка. Это увеличиваетживучесть системы, а также улучшает её устойчивость. Типреализующей
ЭВМ: промышленный контроллер, ОС: QNX.
FBD (IS0/IEC 61131-3)Язык программирования:
600 байтОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
